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06 年 10 月からの冬学期の講義のテキストとして予告していたのだが，その 10 月には，ナポレ
オンのフランス軍によるイェーナ占領と，うち続くプロイセンの敗北によって，イェーナ大学そ
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の 初 版 の 中 扉 に，「 学 の 体 系　 第 一 部　 精 神 現 象 学　SYSTEM DER WISSENSCHAFT. 
ERSTER THEIL, DIE PHÄNOMENOLOGIE DES GEISTES」として，この著作を「学の体
系」の「第一部」であると，ヘーゲル自身が明記していたからであった．さらにまたヘーゲル
は，『ハレおよびライプチッヒ一般文芸新聞』（07 年 9 月 25 日）に，「自著紹介」をおこない，
この『精神現象学』を「第一部 der erster Teil」として確認した上で，「次の巻
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「 自 己 形 成 ／ 教 養 」 は，「 事 柄 一 般 の 思 考 領 域 に 上 る 作 業 zu dem Gedanken der Sache 
überhaupt heraufarbeiten」にとりかかり，「具体的で豊かに充実した諸々の内容を規定された
ものとして解明し，それらの内容についての秩序だった情報と真剣な判断とを分かちもつことが















Liebe zum Wissen という名を脱ぎ捨てて，現実の知となる」ことを要求されているからである．
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との一体性 die 
Einheit des An-sich- und des Für-sich-seins のなかで，純粋な思考と個人性の一体性
die Einheit des reinen Denkens und der Individualität のなかで行動し，自分を支え
ていることで，自己を確信する精神となっている」から，「自分に固有な内発的
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eignes An-sich としての自己に対抗しようとする




受けて，05 年 4 月にオーストリアがイギリス，ロシアなどと結んだ第三次対仏大同盟によるフ









て，06 年 10 月，イギリス，ロシアとともに第四次対仏同盟戦争に踏み切った初発の戦争であっ
た．「イェーナ＝アウエルシュタットの会戦」として知られるこの戦争の後，二週間足らずで
あっけなくプロシア王国はその首都ベルリンをフランス軍に占領され，東プロシアまで攻め込ま
れて敗北し，結局，エルベ川以西の領土とポーランドを失い，1 億 2000 万フランの賠償金を課



























































































































































の牛を黒くしてしまう暗闇」のことだと言い張る類の，空っぽな苦労知らず die Naivität der 
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Unmittelbarkeit des Wissens であるのと同じく，また知に
とっての
0 0 0 0
存在 Sein für Wissen，つまり知にとっての
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／実現的なもの


















論 Vorrede」（1820 年）のなかの有名な言葉 　　「個人にかんしていえば，だれでももともと
その時代の息子で
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あるが，哲学もまた，その時代を思想のうちにとらえたもの
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Unmittelbarkeit des Wissens と同じく，また知にとっての
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存在，つま
り知にとっての
0 0 0 0





































「 絶 対 的 な 他 存 在 das absolute Anderssein に お い て の 純 粋 な 自 己 認 識
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こそが，学の根拠であり，土台となるも
のである．つまりは普遍的なものとなっている知の活動
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」，「普遍的なものとなっている知の活動
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を問
題にして，文章前半の対象的認識の過程
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とは異なった視点もまたここには提出されているのであ


































トは精神の直接の場 die Unmittelbarkeit となっており，実体は総じて【そのエレメン
トにおいて】精神となるから，実体は，明晰な本質の状態
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，つまり知の活動























































































徹底性において，不可避的に「党派 Partei」の立場 　　 おそらく後に「真理的党派性」と呼ば
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がおこなう学


















































































の生き様 Dasein を自分の本質存在 Wesen に等しいものに作りあげていくことになった．そし
て精神は，精神であるがままに，自分を對象とするようになり，知と真との直接性と分離という
抽象的なエレメントは乗り越えられていった．存在が絶対的に媒介された．　　 その存在は，
実 体 的 な 内 容 で あ る が， そ の 内 容 も ま た， 自 我 の 直 接 的 な 所 有 す る も の， 自 己 の も の 
selbstisch，つまり概念的に把握されたもの der Beriff となる．ここにいたって，『精神現象学』





















































　まず，ヘーゲルの「現象する知」の出発点に置かれているのが，「自然的意識 das natürliche 
Bewußtsein」である．この「自然的意識」は，自然と社会のなかで，現世の「実在的」な諸対
象に取り囲まれて生きている普通の人間
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の日常的な




















































然的意識の道」について，「魂 die Seele が，自分の数々の形態を，いわば自分の本性によって自
分のために予め標示されている宿駅 Stationen としながら，次々に遍歴して行く道」であるとす
る．この「懐疑」と「自己否定」の方法だけが，「自然的意識」の「魂」をして，「自分自身の本




のものとの必然性によって完成される」のであるから，「真ならざる意識 das nicht wahrhafte 
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がそのなかで経過する
歴史の歩みの運動性格を標示
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する63」（傍点は福田）という確認から始めているが，奇妙なこと
に，まず第一に，「自然的意識」が知の進行の必然性にしたがって，「概念が対象に
0 0 0 0 0 0
，対象が概念
0 0 0 0 0
に一致する











る．そして「意識」は，「現象 Erscheinen のうちに自分を現わし出す erscheint」し，「本質的
な諸方向に向けて自分を構成する」ことで，「実在的な知」と「自然的な知」との「根源的な統
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知に対する関係，認識の実在性の探究と検証
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das Wesen，もしくは【他に依存しない】自存的なも
0 0 0 0 0
の
0





























ものに向けての／とっての存在とは，或るものの自存的な an sich 存在を区別している
し，また【その自存的なものは】知ることに連関させられているのだが，【それに依存
することなく】存在するものとして，やはりこの【意識の知ることとの】連関の外に置
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／自体的に
0 0 0 0
an sich 何であるのかを探究することのように思われる．けれどもこの探究においては，
われわれの
0 0 0 0 0
対象とは，われわれにとっての





0 0 0 0 0 0
das an sich とは，むしろわれわれに向かっ































の／他のものにとってのもの eines für anderes なのである． つまり一般に意識は，知
の契機に規定された在り方を，自分に本有的なものとして an ihm，もっている．同時
にまた意識には，このような他とされるものが，たんに意識に向かって／意識にとって

































0 0 0 0 0 0 0
Wissen を概念
0 0
Begriff と呼び，本質存在 Wesen もし
くは真なるもの










／自体的なもの das an sich を概念と呼び，その反對に，対象という言葉では対象とし
ての対象を理解する，つまり対象が【対象自体の】他のものに向かって
0 0 0 0 0 0 0 0 0
／他のものに
0 0 0 0 0
とって
0 0 0
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づいて「人間精神に本有的 an sich な，夾雑物の経験に条件づけられることもない，能動性
Tätigkeit」 を 発 揮 す る が， フ ィ ヒ テ は， そ の「 能 動 性 」 の「 純 粋 な 特 性 」 を，「 事 行
Tathandolung」と呼び86，ア・プリオリな，その意味では経験以前的な次元で展開する自分の
























































































































から，伝統論理学では「充足理由律」と呼び慣わされてきた「根拠の命題 Satz des Grundes」
を成立させる．これは，「主観」が提示するある判断や命題の正しさを証明するためには，同義
反復的ではない異なった根拠が提示されなければならないという「質料的／物質的原則 der 







































て，思考の主観性／主体性 Subjektivität を捨象」することを要求し，「革命は終わった La 
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くて，もっぱら，それが所与のものたる或る大文字の絶対的自我 ein absolutes ICH なるものの，
もっぱら絶対的／孤絶的な自我／私 das absolute Ich のうちにだけ拠りどころをおいている107」
にすぎない．だがシェリングの場合には，そのような絶対的な主観としての「自我」とは，「私
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，自由である


























































れわれの知一般の実在性に関する探究」に携わる「純粋理論哲学 die reine theoretische 
Philosophie」の他に，自然学もしくは自然の哲学と実践的な歴史もしくは人間の哲学との両つ


























































































































































ることで絶対的なもの das Absolute が両方のもののそれぞれのうちに姿を現わすこと
になるが，完全な形で絶対的なものが見いだされるのは，両つのものが対立しあってい
る以上，両つのものの無化となる最高の綜合 höchste Synthese in der Vernichtung と
して，ただ両方のもののうちにいっしょに現われるような場合にかぎられる．最高の綜



































































































































































もの」として確証すべしという要請 　　 に，ヘーゲルの『論理の学 Wissenschaft der Logik』






































































「第八条  Materia postulati rationis， quod philosophia critica exhibet， eam ipsam 
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